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Секція I
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ОСВІТНЬОЇ ТА МЕДИЧНОЇ 
(ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ) ОСВІТИ В УКРАЇНІ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ З ПИТАНЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Д.С. Аеетікое, І.В. Яценко, К.П. Локес, С.О. Стаеицький, В.Д. Ахмеров
Вищий державний навчальний заклад України «Українськамедична стоматологічна академія»
Сьогодні сфера освіти з питань формування здорового 
способу життя (ФЗСЖ) пов’язана із розвитком 
фундаментальних принципів, що базуються на результатах 
наукових досліджень. Уперше на урядовому рівні багатьох 
розвинутих країн було аргументовано доведено, що показники 
здоров’я населення не покращуються адекватно до щорічного 
збільшення фінансування медицини, зростання матеріально- 
технічних, наукових, кадрових та інших ресурсів. У зв’язку з 
цим було запропоновано новий підхід до поліпшення здоров’я 
громади через ФЗСЖ. Найбільшу користь для держави, з 
огляду на майбутнє, очевидно, повинно принести ФЗСЖ 
молодого покоління. Відповідно до цього освіта у сфері 
здорового способу життя повинна стати тривалим процесом 
і що така освіта повинна бути обов’язковою, інтегрованою 
та планомірною.
Комітетом міністрів країн — членів Ради Європи 
запропонувало декілька рекомендацій щодо впровадження 
курсу ФЗСЖ в освітніх закладах. Важливим аспектом нової 
концепції з методологічного погляду є те, що молодь треба 
спонукати до дослідження їхніх особистих позицій і 
переконань, до з’ясування цінностей і аналізу різних кроків у 
процесі прийняття того чи іншого рішення. У центрі уваги 
має бути виховання відповідальності і досягнення розуміння 
студентами, як правильно обрати свій життєвий шлях.
Підсумок проведеної роботи зроблено в Оттавській 
Хартії (1986), положеннями якої керується світове товариство 
щодо діяльності з проблем здоров’я і ФЗСЖ. У ній визначені 
напрямки щодо діяльності з ФЗСЖ.
Ще один вагомий крок було зроблено комітетом міністрів 
країн-членів Ради Європи, який розробив детальні 
рекомендації щодо впровадження курсів з охорони здоров’я 
в усі ланки освітніх закладів цих країн. Було визнано, що
отримання знань з питань охорони здоров’я і здорового 
способу життя важливо для всіх вікових груп населення, але 
найважливіше воно для молоді, оскільки вона найлегше може 
адаптуватися до зміну способі життя і саме від неї залежить 
майбутнє будь-якої країни.
Не зважаючи на велику роботу, зроблену в напрямку 
подолання нових загроз здоров’ю студентської молоді, нам, 
освітянам, необхідні нові пріоритети діяльності з ФЗСЖ:
— сприяння посиленню громадянської відповідальності 
тих, хто приймає рішення в державних структурах, 
недержавних громадських організаціях, приватних 
інституціях;
— консолідація та розширення партнерських відносин 
щодо діяльності з ФЗСЖ між різними галузями господарства, 
науки, культури на всіх рівнях державного управління й 
активності громадських організацій;
— підсилення спроможності індивідів і спільноти 
ефективно діяти в напрямі ФЗСЖ;
— створення нової, ефективної інфраструктури ФЗСЖ.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
К.В. Александрова, О.Б. Макоїд,Д.М. Юрченко, С.В. Лееіч
Запорізький державний медичний університет
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL MANUAL FOR TEACHERS AS A TOOL FOR IMPROVING
EDUCATION QUALITY
K.V.Aleksandrova, O.B. Makoed, D.M. Yurchenko, C.V. Levich
Zaporizhzhia State Medical University
Резюме. Освіта є найважливішим конструктом цивілізації. У сучасній Україні система освіти безперервно розвивається. Для 
неї характерне чітке підпорядкування системі стандартів освіти. Для забезпечення фармацевтичної галузі висококваліфікованими 
спеціалістами необхідно виконання ряду умов. Перш за все це -забезпечення якості викладацького складу та інформаційні ресурси. 
В статті показано доцільність складання та використання навчально-методичного посібника для підвищення професіоналізму молодих 
асистентів та підготовки конкурентоспроможних фахівців-фармацевтів.
Abstract. Education is one ofthe most important constructor ofcivilization. In modem Ukraine system ofeducation are continuously developed. 
It is characterized by clear subordination to the system of education standard. It is necessary to satisfy a number of conditions to provide the 
pharmaceutical industry with highly skilled specialists. First of all -  quality assurance of teaching staff and information resources. The article shows 
the feasibility of preparation and use of amanual to improve the professionalism ofyoung assistants and training of competitive pharmacy specialists.
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